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o. patie nt く受動者 , な い し被動作主l は
patie nt であり , age nt く動作主I は age nt であるo
こ れは 同語反復 くta utolog y,で あり , 自明の 理 で
ある o こ こ に は , なん らの含意もない o
しか しな がら , こ こ にpatie ntが , あた かも age nt
で あるかの よう に振 る まう言語現象があるo それが,
亡り
こ こ に い うPatie nt- s upje ct構造 であ るo こ の構
造は , 形態的 に は能動態 くActiv el で あ る が , 意味
的には 受動態 くPa ssivelの よ うに j, るまう ことから,
く2J
一 般に は, 能動受動態 くActiv o- pa ssiv el と呼ばれ
て い るo
1. つ ぎの よ うな 文を考え てみ ようo
く1J a. T his win edrinkslike it w a s w ate r.
く水 の よ う に飲 め るI
b
.
T he c ar dT
.iu es well.
くよ く走るI
c . A go od te nt puts up in abo ut tw o
min ute s.
く二 分 は どで 張れ る1
こ れらは , 動詞 に よ っ て 表わされ る行為の patient,
この ばあい , 典型的 に無生 くin a nim atelで あ るが,
こ れが, 主語として表現され, そ の age ntは表 現さ
れな い構造で ある o しかも, こ の ばあ い 動詞は能動
態のまま であ る o
こ れは , 動詞 に 対す る主語 の 関係 に つ い て いえば,
通常の 文とは異 な っ て い るo 動 詞が能動態であ る
ばあい , 主語と動詞との 間 に み られ る通常 の 関係と
紘, どの よ うな も の で あろ うかo つ ぎの ような 文
をみ て み よう o
く2j a. Ma ry hit the ball.
b. Sa m bo ught a n e w s uit.
c. Delia w a shed the dishes.
こ こ に お い て , そ れ ぞれ主語 は , 意志 を有す る くv o-
1itio n al, o T
. inte ntio n all agent で あるo そ の 意志
に よ る働きで , 動詞 に よ っ て 表 わされる行為が生じ
るo 主語 は , そ れゆ え , 動詞 に よ っ て 表わされ る行
為に対して 責任をも っ て くr e8PO n Sible い るo 行為
の 結果として は , 対象く物l に , あ る変化をもた ら
すo そ の変化は , そ の 対象 く物l に固有 の特性のば
あ いもあれば, あ る思 い がけな い, 偶然的 な状態の
ばあ い もあ るo
た だし, これが常にあて は ま ると い うわけで は な
い o も ちろ ん 例外もある. たとえば, つ ぎの よう
な 文 に おい て は, 動詞 に よ っ て表わされ る行為が,
意志 に よ るばあい と, そ うで な い ば あい とで ありう
るo
t31John br oke the gla s s.
くわ ざと割 っ た ノ う っ か り して割 っ た1
ま た , JL.理状態 くin n er statesl を あらわす動詞
も , そ の 行 為 は意志 に よ るも の では な い o
t41 a . I fe el sick.
b. H.I. lo v esJ. K.
c . Pe n ny r e aliz ed she w a sgoing to be
late.
こ れらの 主 語 は, い わゆ る e xpe rie n c erく経験者l
で あり , く2 舵お ける よう な age ntと は 異な っ てい るo
典型 的な age nt- patient 構 文, つ ま り愛用 の 文型
式 Cfa v o urite s e nten c e- for ml で あ る, 行為 者 . 行
為 . 目標 くa cto r- a ctio n- go all型が も つ 特徴 と して
く3 J
は , つ ぎの よ う な もの が あ るくっ
t5l a . age ntが あ り , そ れ は, fcL
-
ん らか の子J-A




1 , そ れ は, あ る新し い4犬
態の 変化をう け る-,
c. patie ntの う け る変化 は , age nいこ よ る
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行為から引きお こされ る.
d. age nt の お こ な う行為 は , 有意志的 で
あ る o
e . agent は , みずからお こ な うこ とを制
御して くin co ntrol ofl い る .
f.
I
agent は, で き事に対して , 主と して
責任があ るo
g. age nt は, 行為に おけ る行動力の起点
くso urc el で あり , patie nt は , そ の行
動力の者点くgo aり で あ るo
2. い ま , 山 に対応す るも の として , つ ぎの
よ うな文が考えられ るo
t6Ja . w e c a ndrink the win elikeit w as
w ate r.
b. Ge ralddriv e sthe c a r well.
c. M a r cia put up the te nt in abo ut
tw o min ute s
.
こ こで the win e, the car. , the tent は , 事 が なさ
れ る対象, つ ま りpatie nt で あり , け っ して事をお
こ な うと こ ろの , 意志 を有する age nt で は な い o
そ れ らが , く1 舵 おい て は, 主語 として あらわれ て い
る の で あるo
しかしながらt6粗 く1は 等値なもの で は な い Q た
と えば, く6blの よ うな文 にお い て は , 車が よく走 る
の は, 主と して 運転手の資任 に おい て で あ る o そ れ
に対して , ubl の よ うな文にお いて は, それ は車
自体の特性に よ るo 前者で は , 運転手が運転上手
な の で あり, 後者 で は , 車の 特性がゆえに運転し や
す い の で あ るo
Wellカゴかかわ る の は , 一 方で は age nt と して の 運
転手 の特性に対して で あり , 他方で は patie ntと し
て の車の特性に対して で ある o
Patie nt- s ubje ct 構造 は , おおく の点で制限をうけ
る o たと えば , つ ぎの よ うな文 は非文法的であ るo
m a . 串 The win e drinks right o ut of the
rerriger ato r.
b. + T he c a rdriv e sifw eha v ega s olin e.
c.
+ T he te nt puts up in my ba ck ya rd.
こ れ は , こ の 構造の容認可能性 が , 副詞の 型 に よ っ
て 異 な っ て く る ことを示して い る o
さら に は, つ ぎの よ うな ばあ い が あ るo
f8JThe clothes w a sh with n o tr . uble
be c a u s e. . .
くわ けな く洗え るl
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. . .I ha v elots oftimS4.,
こ れを , さき の く肘 の 文 に 当 て は め て み れば,
bec au s e節 に 生じ るも の は , たと えば , つ ぎの よう
な も の に な る で あ ろう o
t9JThe c a rdrive s w ell t光C a u S e.
. .
a . . . .it is very str e a 皿Iin ed.
a
l
. . . .I I
.
u St had its ball-be a ri ng
gr e a s ed.
これ らが 示して い る こ とか ら, つ ぎの よ うな こと
がい え る o つ まり , patie nt が 主 語 に あらわ れると
き , それ は , 動詞 に よ っ て 表わされ る行為 に責任が
あ る, とみ な されて い る の で あ る と.
と こ ろで , さき にく21に関して述 べ た よ うに , 動詞
に よ っ て 表わされ る行為に責任がある , と い う特徴
は , まさ に age nt の も つ 特徴であ っ た o し たが っ
て , Patie nt - subje ct構造と は , あ る行為の patie nt
が , あ る て い ど age nt と して働い て い る こ とを示す
た め に 用 い られ る構造で あ ると いえ る o
く7ほ俳 文法的で あ るの は , patie ntの も つ 特性 が,
述部 く全 射 に よ っ て表わされ る行為と, な,4. らの
必然性も持 たない か らで ある o つ まり, これ らの ば
あ い , patie nt は , 述 部 に よ っ て 表 わされ る行為に
対して , い か な る責任も な い の で あ る.
3
. 同 じよ う に patie nt が 主 語 の位置 にあ
らわれ る
,
つ ぎの よ うな受動文 の構造と , Patie nt-
subje ct 構 造と の遠 い は , なん で あろう か o
qOJ T he c a r w a sdriv e n w ell.
形態 的な違 い として は , 受動文の ばあ い に は , 動詞
が 受動 態とな っ て い る の に 対し, Patie nt - s ubJ
.
eCt
構造の ばあい に は , それ が能動腰 であ る ことで あるo
後者 の ばあい に は , 主 語の patie ntがあたかも age nt
の どとく に , 動詞 に よ っ て 表 わされ る行為に責任 が
あ る こ とを示 して い るo こ れ に対して , 前者 の ばあ
い に は , patie nt が 文字通り , 動作をうけるものと
して働く の で あり , 動詞 に よ っ て 表わさ れ る行為に
責任 が あ る こ とを示しは しな い o
通常の rbe + 過 去分詞J 型受動文で は , 動詞 によ
っ て 表わ され る行為 に責任 があ る の は , age nt で あ
り, そ れ は , ふ つ う by で も っ て 示され るo こ れに
対し, Patie nt - subject 構 造 で は , こ れま で 見てき
た よう に , age nt に で は な く , ま さ に patient に ,
動 詞 に よ っ て 表わされ る行為の 責任 があ るo





性によ っ て で は なく , 運転手の 力量 に よ っ て であるo
wellbs
t
か か わ る の は, patie ntの 特性に で は なく,
age Bt の 特性 に で あ るo
一 方のく1Jの よ うな Patie nt - s ubject 構造 におい て
紘, 動作の 過程 に視点が向けられ て い るくpr o c es s-
orie ntedl の に対し, 他方のuOlの ような受動文 に お い
て は, age nt の は う に視点が向けられ て い るくagent-
orientedl の で あ る . 後者のばあい , ragent が 明示
されて い な い の は , age ntが な い ことを意味す るの
で はな い . 明示す る と目立ちすぎ る age nt が い ると
く5J
い うこ とで あるoJ
4. Patie nt - s ubject 構造と , 意味的にも構
造的 にも類似した, こ こ に Reflexive - patie nt-
く61
s ubject構造と呼ぶ こ との で き るも のがあ る.
tll a . T ho s edre s se s s ell the m s elv e s.
b. Rolls Royc esdriv ethe m s elv es.
c . T he s e clothe s w a sh the m s elv e s.
対応す る Patie nt- s ubje ct 構造は , つ ぎの よ うで
あるo
u21 a . T ho s edr es se s s ell asily.
くす ぐに売れ るI
b. Rolls Royc esdriy e e a sily.
く運転しやす い,
c . The s e clothes w a sh ea sily.
く手軽 に 洗え るI
ulに おけ るよ う な再帰代名詞の存在は , patie nt が,
あた かも age nt のどとく , い わ ば , み ず からの力を
有する が どとく働い て い る ことを, ま さに 示して い
るo こ こ には , ま た擬人法 くPers o nificationl と
い う問題も関与して こ よ う.
Reflexiv e- patie nt- s ubje ct 構造 は , しかし, ea sily
をとる こ とがで きな い o
く13I a . ホ Tho s edr es s es sellthe m selv e s e a sily.
b.
+
Rolls Royc esdriv ethe m selve s e a sily.
c .
車 The se clothes w a shthe m s elv es e a sily.
こ れは , ea sily が Patie nt- s ubje ct に か か わ りも つ
patie nt 性と , the m s elu esが, そ れ に か か わりも つ
age nt 性と の , 衝 突 に 起因す るものと思われる.
ま た , こ の 構造 は Patient- subje ct構 造 よ りも,
い っ そ う制限をうけ るo
く14J a. ホ T his s c otch drinks itself.
b. T his s c otch drinks e a sily.
u5J a. 串 M y bicycle ridesits elf.
b. My bicycle ride s e a sily
u6I a . ホ My dis se rtatio n r eads its el f.
b. My dis se rtatio n r 飽ds easily.
こ の こ とは , これ らの動詞 のばあい , そ の 主 語の も
つ patient の 度合が たかく , age nt の度合の ひく い
■
こ と を示して い ると い えよ う.
く7I
こ れは , い わゆ る中間態 くM id dle v oic el と 呼
ばれるもの に 相当す る. そ れは , 一 般に能動態と
受動態 の中間 にあ ると考えられ るもの で , 動作の方
向性 に関して いえば , 一 方から他方 へ と い うの で は
なく , age ntそ のもの に 再帰的に働く ことをあらわ
すもの で ある o それ が, しだい に受動の意味に転
じたもの で , これ は, ドイ ツ 語 , フ ラ ン ス 語な どの
再帰用法にも見られ るo
した が っ て , こ こ に い うPatient - s ubject 構造 ,
な い し能動受動構文が , 中間態 の名 で呼ばれ る こと
く81
も ある o
5. Patie nt- 8 ubject構造 に ほ , おおく の 制
限 がみられる が , こ こ で , それらの い く つ か を見 る
こ と に しよ うo
く9 J
こ の構造 で は, - 般に , 副詞くあ るい は 形容詞1
が要求される o
任71 a . 串 T he win edrinks.
b. ヰ T he clothe s w a sh.
c .
串 T he flo o r cle a n s.
た だ し, つ ぎ の ような ばあい は適格で あ る.
f181 a . Yes but will it s ell 9
b. Do esthis dre ss w a sh o r do e s it
ha v eto be dry
- cle a n ed 7
c . T he flo o rJu st W O n
,t clea n.
こ の よう に , 適当 な文脈が与えられ るな らば, そ れ
は, とく にl砺Ilくn otl が, しば しば用い られ る が,
副詞 は る い は 形容詞l なしの 文も可能 に な るo
しか し, 一 般 的 には, なん らか の 副詞 くある い は 形
容詞l を要求す るこ と に よ っ て, こ の 構 文は 成立す
る ようで あ るo
な お , つ い で な が ら, 後述す るく- 7.I open,bT. eah
の よ うな動詞 の ばあい に は, とくに 副詞を要求す る
こと は しな い o
く191a . The do o r ope n ed.
b. T he 言.db 占
1
.. 二 1ke .
1
さ き に, わ れ われ は , ま た副詞 の 型に よ っ ても ,
Patie nt- s ubje ct 構 造rlj谷 認 uJ能惟が異な っ て く る
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こ と を示した o く1は U は を比較された い o
つ ぎ に 示す buy と s el ほ お ける よ うに , 動詞
によ っ て , Patie nt- s ubject 構造の 容認可能性 は異
な っ て く る o
Sell は, たや すく Patie nt- s ubje ct構 造を許すが,
buy は , j- つ うそ れを許さ な い o
伽1 a . The c a ris sel inglike hotcakes.
く飛ぶ よ うに売れて い るI
b. ホ T he c a ris buying likeit w a sgolng
out of style.
物を買う ことを云々す るとき , われ われは , あ た
か も買い 手自身に責任があ るか の よ う に , そ れ をと
らえるo こ れに対し, わ れわれ が物を売 る こ とを云
々す るとき には, 売り手 の み に 責任があるとは しな
い o つ ぎの ような会話を比較して み よ うo
GW Aニ Why a r eyo u yelling at Ale x 9
Bニ He bo ught a Jagua r, the idiot.
W ith bi島 fin a n ce sthe w ay they
a r eL . .
e21Aこ W hy a r eyou yelling at Ale x 9
Bこ串So m ebody s old him aJagu a r.
前者の 会話は成立す るが, 後者のばあも,会話は成立
しな い o つ まり, Alex を どな り つ け る こ とがで き る
の は , 彼 が Jagu a rを買 っ た か らで あ っ て , 誰か が
彼 に Jagu a rを売 っ た か らと い っ て , Alex を どな り
つ け る こ とは で きな い o
伽舵 お い て
, 剖 引 こ茸任があ る の は the ca ,その
も の で あ る とす る な ら, 論 理 的 に は, buy で あれ
s ellで あれ , 方向性の違 い で しかなく, とも に可能
なはずで ある o しかしながら, 上 に 見た よ うに , 売
られ る も の , な いし買われ るもの , つ まり the c a ,
が , 売買 に 責任ありとして許す の は , s ell のばあい
で あ っ て , buy の ば あい で は な い の で あ る.
Patie nt - s ubje ct 構造 の 容認可能性 は , 主語 に
なに を選 ぶか に よ っ て も異 な っ て く る o つ ぎ の 例
文を比較され た い o
Q3J a - T he clothe s wa sh e a sily.
り oJ
b. 串 T he baby w a shes ea sily.
く23 bJ が 非文法的 であ る か らとい っ て , 人間 名詞
くhu ma n n o u njが Patie nt- s ubje ct 構造 の 主語 に,
つ ね に生 じえ な い わけで は な い o た とえば, こ こ に,
つ ぎの よ うな 例 が ある .
伽 a. I do n
,
t fo ol ノ sho ck ノ s c a r e
s o ea sily.
くそ うか ん たん に, だま され ,,
お どろ か ノ おびえ な いj
b. Do n
,
t say s u ch things to bin .
He dis c o u r ages V e ry e a sily.
くす ぐが っ か りす るう
6. Re spo n8ibility く責勧 と いう特徴は,
Agenト s ubje ct構造 に , つ ね に あらわれ る が, inte n-
tio nく意J%tl や c o ntr ol ほ欄j とい う特徴 は , そ
こ に , 必 ずしもあらわれ る必要 は な い o た とえば,
そ れ は , さき にく31で述 べ た , つ ぎ の よ うなばあい で
あ るo
f25J John broke the gla s s a c cide ntal ly.
この よ うに , intentio n や contr ol で はなく , ま
さ に r espo n sibility は , そ れ は, Patient- s ubje ct
構造を成立させ る 必要条件で もあ る が , 主語で ある
こと くs ubJ
-
e ctho odl を示す, も っ と も重要 な特徴で
あ ると い える .
主語とはな にか, と い うに , そ れ は re spo n sibili-
く1り
tyで あ る , と い う こ と に な るo





て 述 べ なく て はな らな い .
e6I a . John ope n ed the d. . r.
b
. T he do o r ope n ed.
c. T he do o r ope n ed its elf.
d. The do o r w a sopened.
能格性と は , く26al と く26 bl に おけ る よ う に, 他




バ ス ク吉敷 エ ス キ モ ー 語 , グ ル ジア 語
な ど に お いて , 他 動 詞文 の 目的語と自動詞文の主語
が同 - の 格変化をし, 他動詞文 の 主語 は , これと異
な る格 く能格l 変化をす る言語を , e rgativ e型と い
うo
こ れ に対して , 印欧語 などにお い て , 他動 詞文,
自動詞文の 主語が同 一 の 格変化をし, 他動詞文の 目
的語 は , こ れと異 な る格 く対格う変化をす る言語を,
t1 3 J
tr a nsitiv e 型 と い う.
したが っ て , 能格性 は , ま た 他動性 くTr a n sitivityl
と い う こ と に もか か わ るo こ の ばあ い , 他動性と
は , 動詞 に よ っ て 表わ され る 行為の影響が , age nt
な い し a cto r か ら, patient な い し go al に及 ぶ と
い う こ とで ある o
な お , e rgativ e は, も と もと
L












, を意味す る語 か ら つ くられており,
能格性 は , また 使役性 くCa u s ativityl とい う こ と に
り4J
もかか わ る o
こ れ は , け っ き ょ く , 自動詞 くIntra n sitiv e v e rbl,
他動詞 CTr a n sitive verbl, 使役動 詞 くCa u sativ e
ve rbl, ま た両義動詞 くDo uble - sided v erbl とい っ
た, 動詞 の も つ 側面 にかかわ る現象で もあ るo
わ れわれが 考察を与えてき た , Patie nt - s ubject
構造は, こ れ を, ひ ろく能格性を示すもの で あ ると
い うこ とができ る で あろうo く馴 こ示し た くal, くbl,
くcl. くdl の あ い だ の 関係 に つ い て は , こ れ まで
patie nt- s ubje ct 構造 に関して述 べ て きた こ とが ,
やはり, そ の まま当て は まるで あ ろうQ
patie nt- s ubje ct 構造と く26bl の ような構造 の違
い はとい う に , そ れ は , 前者の方が後者よりも , よ
りい っ そう, そ の 構造 に制限をうけて い る こ とで あ
るo また , 前者の方が , そ の 動詞 の他動性 が強く ,
く1 5J
それゆえ に受動的 な特徴を意識さ せ る こ とで あ る o
なお後者の ばあ い は , は ん ら い , そ の 動詞が自動詞
であ るとみ なされて い るo
二 つ を分か つ 大き な特徴は , こ の 受動的 な意味あ
いを含むか否かで ある o しか し, そ の 区分 は , け っ
して簡単, 明快 なもの で は な い で あろうo 残され た
問題が , こ こ に あ る .
8. Patient- s ubject 構造 の若干 の例o
His play do es n ot a ct w ell.
くうまく舞台 に の らな いI
The te st ap plie sto e v e ry s up po sitio n.
くあらゆ る仮説に適用でき るI
The br e ad do es n
,
tbake w ell in this o v e n.
くうまく焼けな いI
M y colla r w o n
,
t butto n.
くボ タ ン が どうもかからな いI
The potato e s c o ok slowly .
く煮 えがお そ いI
T his cloth do es n ot c ut w ell.
くうまく裁て な い1
S he dr es s esbadly.
く着こ な しが まず いう
T his shirt dries quickly.
く乾き が は や いI





Velv etfe els soft.
く手 ざわり が柔らか い1
T he r o o mfiled rapidly.
くどん どん い っ ぱい にな っ たI
Me at willn ot ke ep in hot w e athe r.
くもた な い1
■
T his s uitca s e w o uldn ot lo ch.
く錠がかからない I
Ca r s must n ot pa r
.h in fr o nt of this
building.
く駐車して は な らな いI
S he photographs w ell.
く写真う つ りが よ いI
T his s cie ntific paper I
.
Cadslike a n o v el.
く小説の よ うに読め るI
Su ch ho u s es re nt e a sily.
く手軽 に借りられるI
T his w o od sa w s. easily.
くかん たん に の こ ぎりで 引けるI
T hislily s m ells 8 W eet.
くよ い に おい がす る1
Da mp m atche s w on
,
t set.ike.
くなか なか 火がつ か ないI
T his m edicin e ta stes bitte r.
くに が いI




Do e shis n o v el tT.a n Slate e a sily 7
く翻訳しやす い かねI
This pen writess m o othly.
くすべ りが よ いl
さら に は , こ こ に , つ ぎ の よう なも の も加 えう
M a ry l S tO bla m e.
くわ る いI
T his ho u s eis to let.
く貸 し家 で すI
He is ea sy to de ceive.
tだま され や す いI
T hat m a nis ha rd to deal Luith ,
rLTiv . vし こいI
HI Sla ngu age w o n
,
t bea r repeating.
く
J
JIP,Iと い えた もの で は な い 1
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These sho e sn e ed tn e ndiTZg.
く修繕が必要 だI
T he hou seis building.
く建築中で すJ
T he bo ok is printing.
く印刷中ですI
To bla TTL e, tO let は, い わ ゆる Pa s sivals upin e
く受動的不定 剛 o Ea sy, ha rd, ほ の は か im po s-
sible, simple, to ugh な どう の ばあ い は , To ugh
m o v e m e nt く目的語繰上げ変形I をうけた 結果で あ
ぐ17J
る o Bea r, n e e戎 くそ の は か de se r u e, r equire,
w a Tu な どl は , 受動的な意味をも つ 動名詞をし た
がえる o 血 buil di,q, is printing は , rbe + 現 在
分 軌 な る形をした ,受 動 の 意味をあらわす進行形.
9. 能格構文 の若干 の例o
begin the play. ノ the play begin s.
ben efit the c o m m u nity. ノ the c o m m u-
nity be n efits by this rai lw ay.
boilthe w ater. I the w ate rboils.
bT. eah theice. I the icebr e aks.
e nd the disc u s sio n. ノ the dis c u s sio n
ended at 10.
く181
fell the tr e e. I the treefalls.
fly the kite. ノ the kite flie s.
gT
.
O W C O r n. I
,
c o r ngT
.
O w e.
heal a w o u nd
. I the w o u nd he aled
slo wly.
hillthe du ckling. J
l the du ckling died.
lay the bo ok o nthe table. I the b..k
lies o nthe table.
T n a T
.





m o ue the sto n e. ノ the sto n e m ov e s.
ring the bell. I the bellr aTq .







shin ethe br a ss. I the br a ss shin e s.
sink the bo at. I the bo at sinks.
sta nd the bo x o nthe flo o r. Ithe bo x
sto od o n the flo o r.
stop the train. I the tr ain do e s n ot
- 66-
stop he r e.
w alkthe ho r se. I the ho rs ew alked.
w o rk his s e r v a nts ha rd
. ノ the se rva nt
willw ork ha rd.
注
uJ v a noo sten に よ る o 以 下の 論 議を v a n oo sten
く19771 に よっ て す すめ るo
-2J Je sper s e nく1927, SS16.8, 1 8. 29う の 用語 o Sw eet
く1891, S249j は, これ を Pa s siv al ve rb く受動的動
靴 と呼 ぶo さ らに は Po uts m aく19 26, chap .
X L VI, SS32- 41 参照.
ほI IJakoffぐ1977, p.2 4 4lo 彼は, さ らに い くつ かの
特徴をあ げて い るが , こ こで は省く こ とに するo
t4Jた だ し , つ ぎの よう に the clothes が, 主 語 に な け
れ ば とも に容認可 能で あ るo
川 It
,
a n o tr o uble to w a sh the clothes
be c a u s e. . .
a
. . . .they
,
re m a chin e- w a shable .
b.
. . .
Ihave lots oftim e.
亡5J 安井 く1975うo
f6JLakoffく1977, p p. 25 1ff.1.
m あ るい は, Reflexive voiceo た と え ば po uts m a
く1926, chap. XLV IIIl.
C81これ に つ い て は, va n Oo stenく1977, p p.46 8- 9,
n ote 1.1 の 論評参照 o
伯J 注の u61 を参殿o
aOl た だ し, つ ぎの よう な文脈 に お い て はt それ は適格で
あ るo
くiJ A baby w a shes m o r e e a sily tha n an
a rm adillo.
ul 主語 と はなに か , をめ ぐる問題 に つ いては, 安井く1974l,
さ らに 安井 く1975, 1 9 78うを参頗 .
u21 Lyo n sく1968, p p. 341ff.1 を参照 o さ ら には
Po uts m aく1926, chap. X L V Il, Je spers e nぐ19 27,
chap. X VIl, Cur me く1931, chap. XXりo




syste m に 対する,E ac cu s ative,
syste mo た とえば, Fil m o reく1968, p.14j参照o
u心 他動性, 使役性と い う観点か ら, 能格性 をと らえよう
と した もの に , 中野 く19701 が あ る.
u53 山 川 く1968, p. 8 5lD
u61 こ の feel やs m ell, ta ste と い っ た知覚動詞の ばあ
い は , その 後 に形 容詞 を とるの が 普通 で あるo たとえ
ば, Ho r nby く1975, S4 . 321 な どを参照 o
後藤 く1971I は, これ に よ っ て , 能動受動構 文を,
お おきく形 容詞型と 副 詞型と に 分ける . ただ し, 副
詞 乳 これ は , われ われ が こ こ に あ げた例 の はとん ど
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が そうで あ るが , そ れは, ま た形容詞 で 表現さ れるば ya m aka w a, K . く山川 喜久 瓢 1968. F主題 と 陳述 く下うj
あい も ある こ とに 注意 o これ に つ い て は, Pouts m a 英語の 語 法 . 表現篇, 第 8巻 . 東京 二 研究社.
く19 26, p. 661, 大沼 く1968, p.4 41 な どを参照. Ya 8ui, M . く安井 稔1 1974. r 主語 とは何かJ r英語学の
脚 van Oosten く19 77, p p.4 6 ト 81 に も言及あり .
姻 この よう に fell ノfall, lay I lie, さらには hilll
die な どは t 形態 を 異に して い るc
uglこの m aT
. Ch
, w alk, w ork, さ ら に T
I
ZLn, S WiTn
な どは , 典型的 に 有生な くanim atel もの を とるo
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